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中央には“Ph. Fr. de［＝ von］Siebold”の大




































































































































































































図１．Web of Science の検索結果の例　キーワード
earthquake、著者 Rice, J. R. で検索した結果２番
目の論文をクリックすると次の画面になる

































のように、この Web of Science は WWW の考
え方そのものを利用しています。リンクをどん
どん手繰っていくということは、コンピュータ
なしには考えられません。Web of Science のも
とになっているデータベースは Citation Index
だそうですが、Web of Science と同等のことを








Web of Science はＩＴ革命から生まれたといえ
るのではないでしょうか。















































いうことです。Web of Science のように引用を
たどっていく場合には、古い文献のデータが使



















































































































































































































































































































































































































































































































































研修期間の後半には、NC C（N o r t h







分科会Committee on Japanese Materialsにて、
“Scanned Image Data of Rare Materials for the



















（University of California San Diego）やUCLA















































































































































































































本学において、いよいよ Web of Science が使えることになりました。これは、索引誌として刊
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